理科と総合的な学習の有機的な融合をめざして : 小６総合的な学習「人とかんきょう」の実践を通して by 神谷 裕子
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For organic fusion of science and the general learning 
̿Through practice of the learning "person and environment" general for
elementary school six yearsɆ 












⎔ቃᩍ⫱ environmental educationࠊ ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ general learning 













































































⛉࡬ࡢ⮬ಙࡢ⛬ᗘ ࡟ࠖᑐࡋ ࡚ࠕ⮬ಙࡀ࠶ࡿ ๭ࠖྜࡣࠊ

















































































































































































































ࡋࡾࡃ ࡗ ࡧ࡚ࡗ ࠶ ࠸ࡥࡗ ࠸ ࠿࡜ቯ ◚ ᯘ
࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛࡟ࡕࡓ⚾㸪ࡣ⚾ࠋࡓࡋࡲ
ᛮ࡜࠸ ࡓ ࡁ࠸࡚ ࡗ Ᏺࢆ⌫ ᆅ ࡚ࡗࡸ ࡤ ࢀ
  ࠋࡍࡲ࠸
ࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࢇ࡝࡟ேࡣ㞵ᛶ㓟:  ඣ R 
ࡓࡁ࡚ࡗ࠿ศࡪ࠸ࡔࡣᅉཎࡢ㞵ᛶ㓟ࠋ࠿
ᐖ࡞ࢇ ࡝ ࡀࡘ୍ ࡘ ୍㉁≀ ᅉ ཎ࡝ࡅ ࡔ ࢇ
  ࠋ࠸ࡓࡳ࡚࡭ㄪࢆ࠿ࡿ࠼୚ࢆ


































































ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨㸯ྕ㸦2018㸧 

































࠙⥲㸰 㸲ࠚ  ࠚ
᝟ሗ཰㞟࠙⥲㸰ࠚ 
ᩚ⌮ศᯒ࠙⥲㸰ࠚ 













  ᐜෆࡢ㦂ᐇቃ⎔ࠚ7 ᩱ㈨࠙ 
  ࠿࠸ở࠿࠸ࢀࡁࡣᕝࡢᇦᆅ࣭
HP ࠊࢺࢫࢸࢡࢵࣃ DOC ࠊ≀⏕ᚤ㸦 
  㸧ࡾࡼ࡟ᗘ᫂㏱ࠊ್
  ຊ໬ί↛⮬ࡢᕝ࣭
ࣥࣜࠊDOC ࣭࣭ࢺࢫࢸࢡࢵࣃࠊHP 㸦 
  㸧ࡾࡼ࡟㓟◪ளࠊ࣒࢘ࢽࣔࣥ࢔ࠊ㓟
































































 ࠋࡓࡗ࡞࡜ே 61 ࡀ⪅ᚋ
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